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Banyaknya produsen semen dan merek semen yang beredar di masyarakat, 
menjadikan masyarakat banyak pilihan dalam memilih produk semen yang 
digunakan. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti kualitas semen Gresik pada 
pengguna semen di Surabaya. Sampel pada penelitian ini adalah pekerja bangunan 
sebanyak 79 pengguna semen di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan program SPSS for 
Windows version 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas semen Gresik adalah dapat 
dikategorikan bagus. Di mana aspek pendukung kualitas yang paling tinggi adalah 
keandalan, kemudian diikuti dengan kesesuaian dengan spesifikasi, dan kinerja 
produk. Sementara itu, aspek yang dipersepsi lebih rendah oleh pengguna adalah 
daya tahan, estetika, dan keistimewaan tambahan.  
 
 








THE DESCRIPTIVE STUDY OF GRESIK CEMENT’S 
PRODUCT QUALITY 
(SURVEY ON GRESIK CEMENT’S USERS IN SURABAYA) 
 
Felly Febianto¹, Koespiadi² 








The number of cement producers and brands of cement which are 
distributed in the market, makes people have many choices in selecting the cement 
product that will be used. This study aims to examine the quality of Gresik cement 
on cement users in Surabaya. The sample in this study were 79 construction 
workers that use Gresik cement in Surabaya. The research method used is 
descriptive quantitative research using the SPSS for Windows version 20.0 
program. 
The results revealed that the quality of Gresik cement was categorized as 
good. Where the highest quality supporting aspect is reliability, followed by 
conformance to specifications, and product performance. Meanwhile, aspects that 
are perceived as lower by users are durability, aesthetics, and additional features. 
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Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan studi deskripif di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa kualitas produk semen Gresik menurut pengguna semen 
Gresik di Surabaya dapat dikategorikan bagus. Di mana aspek pendukung kualitas 
yang paling menonjol adalah keandalan, kemudian diikuti dengan kesesuaian 
dengan spesifikasi, dan kinerja produk. Sementara itu, aspek yang dipersepsi 
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